













































































A Discussion of the Language Teaching Method in Childhood
















































































































































































































































































































































































































ࡃ㸪ࠕ೺ᗣ ࠖࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠕ⎔ቃ ࠖࠕ⾲⌧ࠖ
ࡢྛ㡿ᇦ࡜ࡋࡗ࠿ࡾ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋྛ㡿ᇦ࡟♧ࡉࢀࡓᵝࠎ࡞ෆ
ᐜࡀᗂඣᮇࡢ≉ᛶࡸಶࠎࡢ≉ᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡞
ࡀࡽ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋ࡚ᩍ⫱ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬ⏕άࡢ୰࡛㸪ᩍᖌࡸ཭㐩࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁ㸪ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀ
ࡽ௰㛫ࡸᩍᖌ࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡛㸪ゝⴥࡣḟ
➨࡟άⓎ࡟࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᗂඣࡢୡ⏺ࢆᗈࡆ
࡚࠸ࡃࠋ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥ࡛⾲
⌧࡛ࡁࡓ࡜ࡁ㸪┦ᡭࡀࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚ࡃࢀࡓ
࡜ࡁ㸪‶㊊ឤࡸᴦࡋࡉࢆឤࡌ㸪ࡶࡗ࡜ఏ࠼
ࡓ࠸㸪௚ࡢேࡢヰࢆ⫈ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
ࡀࢃࡁฟ࡚ࡃࡿࠋ
ࡑࡢẼᣢࡕࡀឤືࢆ⏕ࡳ㸪ࡑࡢឤືࡀゝ
ⴥ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ୖ᪼ࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆᥥ
ࡁ࡞ࡀࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶
ࡿࠋᗂ⛶ᅬ࡛⏕άࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆぢ࡚࠸
ࡿ࡜㸪᪥ࠎࡢከᵝ࡞య㦂ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ゝⴥࡀ
⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ゝⴥࡣࡩࡔࢇࡢ⏕άࡢ୰࡟
ᖖ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟㸪ᤵᴗ
࡛㸪ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐟ࡧࡸ⏕
άࡢ࡞࠿࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽゝⴥࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ
⾜࠺஦ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀヰ
ࡍࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ពḧⓗ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᴦ
ࡋ࠸࡜࠸࠺せ⣲ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⎔ቃࢆ
సࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀಖ⫱⪅ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ
ヰࡍࡇ࡜ࡀⱞ③࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞㸪ሀⱞࡋࡃ㸪
⮬ศࢆ⮬⏤࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫱⎔ቃ࡛࠶ࢀࡤ㸪ゝⴥࢆ㇏࠿
࡟⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᮃࡲࡋ࠸⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㸦㸯㸧ᚰࢆື࠿ࡋ㸪⾲⌧ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞
ከᵝ࡞య㦂άືࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧ᚰࢆ㛤࠸࡚ゝⴥࢆ஺ࢃࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ௰㛫ࡀ࠸ࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧ヰࡍ㸪⫈ࡃ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆពᅗⓗ㸪ィ
⏬ⓗ࡟ᩍ⫱ィ⏬ࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀ㸪ᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
㸦㸲㸧⤮ᮏࡸ㸪⣬Ⱚᒃ࡞࡝ࡢㄞ᭩࡟ࡩࡉࢃ
ࡋ࠸ᩍᮦࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᙺ๭ࡾ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪
㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢゝⴥ࡟⪥ࢆഴࡅࡿⰋࡁ⪺ࡁ
ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡢⰋࡁ⌮ゎ⪅࣭ඹឤ⪅
࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧⨾ࡋ࠸ゝⴥࡢఏ㐩⪅࡛࠶ࡾ㸪Ⰻࡁࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸲㸧ᗂඣྠኈࡀゝⴥࢆࡸࡾ࡜ࡾࡍࡿሙྜ
ࡢⰋࡁ௰௓⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸳㸧ᗂඣࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡾ㸪㐺ษ࡞㛵ࢃࡾ
ࡀ࡛ࡁࡿⰋࡁ᥼ຓ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㸴 ゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢಖ⫱⪅ࡢᙺ๭
ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢゝㄒࡢᣦᑟࡣ㸪ᗂඣࡀ୺యⓗ
࡟≀஦࡟㛵ࢃࡾ㸪ᚰࢆື࠿ࡋ㸪཭ࡔࡕ࡜༠
ຊࡋ࡞ࡀࡽ㐟ࡧ⏕άࡍࡿ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋಖ
⫱⪅ࡸ཭ࡔࡕ࡟ᅖࡲࢀ࡚⏕άࡍࡿᗂ⛶ᅬ⏕
ά࡛ࡣ㸪ࠕே࡜ヰࡍࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡀᴦ
ࡋ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸪ᚰ㇏࠿࡞Ꮫࡧࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺㸪ᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋே࡜ゝⴥ
࡛㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡲࡉࡋࡃࠕே࡜࠿࠿ࢃࡿຊࡢ
⫱ᡂࠖࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᚰࡢ⫱ࡕࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿே㛫㛵ಀࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᗂ
ඣࡀᵝࠎ࡞άື࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ゝⴥ
࡛⾲⌧ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ๰ࡾฟ
ࡍ⤒㦂ࡸ㸪ឤືࡸᴦࡋࡉ࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋྜࡗ
ࡓࡾ㸪ඹ࡟⪃࠼ࡓࡾࡍࡿయ㦂ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ
ᣦᑟࢆᚰࡀࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ゝⴥࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇᗂ⛶ᅬࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙᗞ
ࡸᆅᇦ➼㸪ᗂඣࡀάືࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛
⏝࠸ࡽࢀ㸪ᗂඣࡢ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡗ࡚⵳✚
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚ゝ
ⴥࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡣᖖ
࡟ࡑࡢ㒊ศࢆព㆑ࡋࡓゝⴥࡢ⎔ቃࢆ‽ഛࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡋ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢゝⴥࢆ㇏࠿࡟⫱࡚ࡿಖ⫱࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ゝⴥࡀᗂඣࡢ⏕άࡢ࣮࣋ࢫ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᵓᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀゝⴥࡢᣦᑟࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛㸪ࠕࡳ࡞ࡉࢇ࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖࠋ ࠕ࠾
࡜࠺ࡤࢇࡉࢇ࠾ࡡࡀ࠸ࡋࡲࡍࠖࠋ ࡞࡝㸪ᙧ
ᘧⓗ࡞㸪ḷ࠺ࡼ࠺࡞ࣇ࣮ࣞࢬࢆ⧞ࡾ㏉ࡍሙ
㠃㸪ࠕ࠶ࡾࡀ࡜ࠖ࡜࠸࠺࡜㸪ᩍᖌࡣ㸪ࠕࡈ
ࡊ࠸ࡲࡍࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡞࡝࡜ṇࡋࡃゝ
࠸࡞࠾ࡉࡏࡿሙ㠃ࡸ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫࡟㸪
ࠕ௒᪥ࡢᴦࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᅔࡗࡓࡇ࡜ࠖࢆ
ヰࡉࡏ࡚㸪┠ⓗࡸゎỴࡶ࡞ࡃᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣึṌࡢẁ㝵࡛ᙧ
ᘧࢆぬ࠼ࡿሙྜ࡟ࡣᚲせ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀ㸪ᮏ᮶ࡢゝⴥࡢᏛࡧࡢᶵ఍࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ゝⴥ㐟ࡧ㸪ᩥᏐ㐟ࡧ࡞࡝࡜⛠ࡍࡿάືࡀ࠶
ࡗࡓࡾ㸪ᬯグࡉࡏࡓࢭࣜࣇࡢ᥃ࡅྜ࠸ࢆ๻
࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟ࡼࡃฟ఍࠺
ࡀ㸪ゝⴥࡢ⋓ᚓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㸪㞺ᅖẼࡸே
࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡔࡅ࡛ࡣ㌟࡟ࡘ࠿࡞࠸ࠋᗂඣ
ࡢⓎ㐩ࢆಁࡋ㸪⯆࿡࡟༶ࡋࡓ⤮ᮏࡸ࣭⣬Ⱚ
ᒃ࣭⣲ヰ࣭࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺ࡞࡝ࡢᩍᮦࡸゝⴥ
㞟ࡵࡸ㸪ࡋࡾ࡜ࡾ㸪࡞ࡒ࡞ࡒ࡞࡝ࡢゝⴥ㐟
ࡧ࡞࡝ࢆ㸪ᩍᖌࡀ⋡ඛࡋ࡚㸪⎔ቃࢆ⏝ពࡋ
ࡓࡾ㸪ᥦ౪ࡋࡓࡾ㸪ᥦ᱌ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡶከ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㇏࠿࡞ゝⴥ
ࡢ⎔ቃࡣ㸪ຠᯝⓗ࡟ࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳධࢀࡓィ
⏬ⓗ࡞ᣦᑟࡢᕤኵࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ୍ᒙ㇏࠿࡞
ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ゝⴥࢆ⾲㠃ⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟᪂ࡓ࡞ゝⴥࡢୡ⏺ࡢ⤒
㦂ࢆᗈࡆࡿሙࢆタࡅ㸪୺యⓗ࡟㸪ᴦࡋࡉࢆ
ឤࡌ࡞ࡀࡽ⮬⏤࡟άື࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᵓᡂࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ
ゝⴥࡣᗂඣࡢෆ㠃ⓗ࠿ࡘ⮬Ⓨⓗ࡞⤒㦂࠿
ࡽ⏕ࡲࢀ㸪㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡃࡿࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᗂඣࡢⓎゝࢆࡍ࡭࡚ཷࡅධࢀ㸪〔ࡵࡿࡇ࡜
࡛຾ᡭẼࡲࡲ࡞ゝⴥࡢ౑࠸᪉ࢆㄗᏛ⩦ࡉࡏ
࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⚾ࡓࡕࡣⓎ⾲ࡀ࡛ࡁ
ࡿᗂඣࢆ⫱࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ㸪ゝⴥ㐟ࡧ࡜
࠸࠺άືࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᗂඣࡢゝⴥ
ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡸᩍᖌ㸪཭㐩࡞࡝㌟㏆࡞ே࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛⋓ᚓࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋヰࡋ
ࡓ࠸┦ᡭ㸪Ᏻᚰࡋ࡚ヰࡏࡿ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪㌟㏆࡞኱ேࡢ㛵ࢃࡾࡀᗂඣ
ࡢゝⴥ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪኱ே
ࡀࡼ࠸⪺ࡁᡭ࡜࡞ࡾ㸪ࡼ࠸ヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡛ᗂඣࡢㄒ࠸ຊ㸪⾲⌧ຊࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ᗂඣࡣᗂ⛶ᅬࡸᐙᗞ࡛ࡢ⏕άࡢ୰࡛㸪཭㐩
ࡸᩍᖌࡸಖㆤ⪅ࡢゝⴥࡸ㸪⤮ᮏࡸ࠾ヰࡢゝ
ⴥࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪ゝឤࢆ☻ࡁ㸪⾲⌧ࢆ
㇏࠿࡟ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡾ㸪
ᗂඣࡢゝⴥࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⏕άࡢ୰࡛
ゝⴥࡢᴦࡋࡉࡸ⨾ࡋࡉ࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪ఏ࠼ྜ
࠺ࡇ࡜ࡢ႐ࡧࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢෆᐜ㡯┠࡟㸪ࠕ᪥ᖖ⏕
άࡢ୰࡛㸪ᩥᏐ࡞࡝࡛ఏ࠼ࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ
࠺ࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩥᏐࢆ౑࠺႐ࡧࢆ࿡
ࢃࢃࡏࡿᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂ
⛶ᅬ࡛⏕άࡍࡿ୰࡛㸪ᗂඣࡀᩥᏐࡸグྕ࡟
⯆࿡㛵ᚰࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢᵓᡂ࡟ດ
ࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᗂඣࡀ⮬↛࡞ᙧ࡛⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿ஦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
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ࡿࠋᗂඣࡣ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㸪ヰࡍࡇ࡜㸪⪺
ࡃࡇ࡜ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ㸪ఏ࠼ྜ࠺႐ࡧࢆ
࿡ࢃ࠺୰࡛㸪ᩥᏐࡢᚲせᛶࢆ⫙࡛ឤࡌ㸪ᩥ
Ꮠ࡛⾲⌧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡁ㸪ᩥᏐࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᗂඣࡀே࡟ヰࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞య㦂ࢆ
ࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥ࡛⾲⌧࡛ࡁࡓ᫬㸪┦ᡭ
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